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1 水の出入を閉塞するために木材表面或は内部吟被膜を作る方法｡こ,の方 法 は木 材 の■吸湿 性
(Hygroscopicity)を変化せしめない｡
2 木材を膨潤状態 (Swolen-state)に保持する処の膨潤剤 (Bulkingagent)の注入
3 Celulose,Lignin或はその両方の遊離の OH基 と反応する Chemica1agentの使用｡ この方




木材に水分子の吸着は Celulose並に Ligninの遊離の OH基が重要な役割を演ずる｡ この事
は Celuloseが空気,H 2,N2,0 ･=等の非極性物質は殆ど吸着1%ず,水蒸気,塩酸ガス,正硫酸ガ女
等の極性物質をよく吸着する事から推断しうる｡ 即ち啄着された水分子は Celulose或は Lignin
の遊離のOH基に結合する-ものと考えられる､｡而して膨滴現象を行う｡ これがためCelulose軍に
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性のある 3次元的網状構造を示す樹脂と Celulose並 に Ligninが結合する｡即ちフエノ-ル樹






























































処の ミセル間膨潤 (IntermicelarSweling) と,･膨潤液が結晶質内部に浸透し×-繰図に於いて

























W実 験 に 用.い た 材 料
(A)測定材料
(1)･DimensionalStabilit㌣ 完全処理の条件につ∨｢て実験するために厚さ 0･5cm,断面 5`.0×5.0cm
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(8)馴 旨粘度土注入量 :2.0×2.0×2.Ocmlの二方柾のヒノキ心材を用いた｡用いたヒノキ心材の平 P
均年輪幅離 .9mm,含水率は12-13%,比重は0.45であった｡
































































































































¢)A.且 C.D.E.F.G.各樹指 と DimensionalStabilityとの関係













収 縮 率 % tR'Lう)
(Rate｡fShrfnkag｡) iT'7)

















































繊維素との Chemicalbonds並 に Bulking
agentの作用の行握れるのが小さいのでは
ないかよ思はれる｡.
以上要するに合指率 15-20%の PhenoIResinを注入樹指として用いた場合最も高 い抗収縮能力
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響するかを実験した｡そ の結 果 は
Table.7,Fig.7,に示す如 くである｡
? ??? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
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?? ? ?
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度等の点か ら考慮して最 も多 く用いられるが,本実厳に於いて示せる様に単板えの樹脂の親和性,
杭収縮詑九 G華態樹脂形成能力毎の点か ら考慮しても妥当である事が判明する｡
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拡 収 縮 能 力
(AntishrinkEfficieICy)(形 )
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wereplacedonpapertowellingforabout-5mi'n･toremovesurplussolution.Theywere
thenweighedandtheradialandtangentialdimensionsmeasuredwithareadingmicroscope.
Fiveadjacent7COntrOIsectionsweretreatedinthesamemanner,using adistilledwater
forYthesectionsmatchingthosetreatedwithtteatingsolutions.Curingaccomplishedbylair
dryingfor72hrs.,heatingfor20min.at150oC.,andovendryingfor5hrs.atlOO〇C.The
curedsections,.afterweighingandmeasuring,Wereplacedin avacnum desicatorpartly
filedwithwater･Avacnum waspulledforlhrs･withav早cuum pump･Thesectionswere
thenalowedtosoakforaperiodofof7daysindistiledwatertoremoveanyunpolyme-
rizedresin-formlngChemicals.ThesectionwereagalnWeighedandmeasured,thenair
driedfor24hrs.andovendriedfor24hrsatlO5oC.Alュtheantishrinkeficiencyvalues
werecaまculatedonthebasisofthedimensior】alchangebetweentheleachedswolen
conditionandthefina一oven-drycondition.
Theresultsofexperimentsobtainedwassummarizedasfollows;
1.Thevariationofantishrinke汗iciencywithresincontentisshowninTable6-7
ahdFig3or7.Aresinhavingresincontentof16% (resincontentofresinimpregnated
woods:about20%)gavethehighestantishrinkefhciency.
2.Aresinhavingresincontentof20% gavethehighestresin-formingeficiency.(Fig.6)
3.Anfishrinke庁iciencyisnoappreciablediferenceinthecureconditiontesteld.(Table.8)
4.UnpolymerizedphenoLformaldhyderesinareselectivelyabsorbedbywoodand,asa
result,swelwoodintheiraqueoussolutionsmorethanwoodisswolenbywateralole.
(Table.5Fig.2)
5.Swelingtestsontreatedspecimensbyunpolymerezedphenol-formaldehyderesinindi-
catedthatasmallproportionoftheresir卜formingsolidswereleachedoutduringthe
soaki‡lgperiod.(Fig.6)
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